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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V K H T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan a] dis-
trito, dispondrán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde pérmiinecerá hasta el recibo 
del número siguiente.' 
.Los Secretnt ios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse enda año. . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta' de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas fcl semestre y 
quince pesetns al uño, pnijadiis al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se luirán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA I'KBETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Los disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre; '•e inserta-
rán oilciiilmentc; asimismo cunlquier anuncio con- • 
cerniente al servicio nacional que diinnne de las 
mismas; lo de interés particular previo ul pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de insercidn. 
m 
ir 
P A R T E O F I C I A L 
Píásldeneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y y la •••REINA 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan en esta 
i -~ • - - . • 
Corte sm novedad en' su impor-
tante salud."' , 
_ . , {Gacela del día 26 de Enero) • • 
G O B I E R N O DK PEOVIÑCIA ; " 
• - J U N T A IH<OV!N>ClAl. 
DE INSTnUCCIÓN PÚBLTCA DE -XXÓH 
E n la Gacela ÍIB1.2Í! dc l cnrr ieDte 
pparece i t s e r t h IB s iguier j te Uéa! 
orden: - ' .••'.:;• •••'... . " ; ! 
P A ' i O A L O S M A E S T R O S 
. . «IncluííSas. entro las obl igaciODes • 
. del l is tado, pi r. el a r t . i I! de So v i -
g e n t e ley de P r e s u p u e s t o s , las atea-
e ionegdé pr imero ense f ianza , es m -
dispénsable quo s« d ic ten l a s , n e c e -
s a r i a s dispofi icioues p a r a q u e ' los 
g a s t o s se rea l iceu ordeDauaiueute y 
pueda el s é r v i f i o e j e c u t a r s e c o n la 
m a y o r brevedad posible , y como 
para esto es preoiso que la O r d e n a -
ción de pagi .s por nbl tgaciooes de 
osie M i o i s t e r a i , a c u y o c a r g o ñau ae 
estar ODOomeudadas espec ia lmente 
las iitoiH.-iones de persona l , c o n o z c a 
los c i inceptos g e n e r a l e s que han de 
s . i rv i r do baso para su organizac ión 
y d e s e n y o l v i m i e i . t o , y que a s i m i s -
mo t e n g a n cot.-ocimiéuto de elio los 
R e c t o r e s de loe. D is t r i tos u u i v e r s i -
ta r ios , ¡as J u n t a s p rov inc ia les de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , k s Habi l i tados 
de los part idns j u d i c i a l e s y c u a n t o s 
C e r t r n a y fu i .c ionar ios han de i n -
te rven i r i-n el pago de las a t e u c i o -
n e s d e pr imera eoaef ianzs; 
S . M. ol R e y (Q. D. G ) , y on s u 
nombre la R e i n a Regente del Reino, 
ha d ispuesto 'que se ponga en c o n o -
c im ien to de V . ü . lo s i g u i e n t ' ' : 
1. " L o s pagos so efectuarán por 
m e s e s veocid i ,s y mediante nóiuiuas 
que redactarán los Habi l i tados de 
los part idos jud ic ia les^ 
2 . " Para ln f j r m a c i ó n de es tas 
n o m i n a s , las J u n t o s prov inc ia les de 
Ins t rucc ió i : públ ica fac i l i t a rán , a n -
tes del día L5 de cada m e s , á los a c -
t u a l e s Habi l i tados ó á los que en lo 
s u c e s i v o se n o m b r e n , los datos n e -
cesar ios para l a redacción de aqué 
l ias , t en iendo c a c u e n t a lo d i s p u e s 
to en la ley do 1(3 de J u l i o de 1887 
en l o q u e "á m a t e r i a de. d e s c u e n t o s 
se ref iere. 
• 3 ° L o s Habi l i tados r e m i t i r á n á 
las J u n t a s p r o v i n c i a l e s , el din Ü0 de. 
cada mes las i óminas c e r r a d a s , fe -
'chadas eu este mismo d i a v y bajo su¡ 
firma cons ignarán en ello los habo- -
res, conforme á los datos recib idos 
ue ¡as J u n t a s p r o v i n c i a l e s Y .. ; ^ 
.4.'' Dent ro 'de las nóminas 'deben'-
ser comprend idos los s i g u i e n t e s con 
i c e p t o s r ; / : ' v " v 
a ) Sueíao lega i de la e s c u e l a , . 
i j R e t r i b u c i o u e s c ó ü v a i n d a s . r . 
' c j ' A u m e n t o s v o l u n t a r i o s . ' j . 
¿ / . P r e m i o s . ' 
e) Grat i f icac ión -por enseñanza 
do adu l tos . ' . -.' :.: 
- L o s aun ientós vo lun ta r ios , p r e -
m i o s . y g r a t i f i c a c i o n e s de adu l tos en 
:el an te r io r -de ta l l e rt-feridbs,.se(án. 
ios que e s t u v i e s e n y a fijados y v i - ' 
u ierau d isf rutando los Maestros ou. 
31 de D ic iembre ú l t i m o . 
' o." E n las nóminas d é b e r i n . f i g u -
rar los d e s c u e n t o s que para e lTesoro 
y la J u n t a de Derechos pas ivos del 
Magister io v i e n e n obl igados á sa t is 
f a c e r l o s Maestros , confora ie al ro-
g l a m e n t o d o 10 de A g o s t o do 1893: 
» r t . 0." do la lev de P r e s u p u e s t o s de 
ItíUU y ley de J u l i o de 1887, 
6. " Rec ib idas on las J u n t a s pro-
v i n c i a l e s las nóminas f o r m u l a d a s 
por los Habi t i taoos, los tíicretarios 
de i s t n s Corporac iones procederán 
á su e x a m e n , y s i las e n c o n t r a r a n 
confori í ies con los datos que h u b i o -
sui- fac i l i tado, p-'ndrau eu aquél las 
el V." 13." y s u firma, remi t iéndo las 
antes del día 23 á la Ordenac ión de 
pagos por ob l igac iones de este M i -
n is te r io , y mediante of ic io, en el 
o.ue se ha de h a c e r c o n s t j r por par 
t idos j u d i c i a l e s ios nombres d é l o s 
Habi l i tadoá á c u y o f.jvor h a n de ser 
exped idos los l ib ramieotos . 
7. " A la p r imera n ó m i n a del mes 
de E n e r o , y como modio de j u s t i f i -
c a r , por esta sola v e z , la ent rada de 
c a d a perceptor en e l l a , se un i rá por 
l a s J u u t a s p rov inc ia les u n a cert i t i 
cación expedida por el S e c r e t a r i o , 
con el V." B.° y Conforme del tíu-
be rnador -Pres ideore , en la q u e , por 
part idos j u d i c i a l e s y A y u n t a m i e n -
t o s , se h a g a n c o n s t a r las E s c u e l a s , 
nombres y categor ías de los Maes-
t ros , Maestras y A u x i l i a r e s de las 
m i s m a s , el importe de cada uno de 
los conceptos e x p r e s a d o s ' e n e l ' n ú 
mero 4.° de esta c i r c u l a r , y la s i t u a -
ción l ega l de los Maestros e n . 1.° del 
c o r r i e n t e . 
. E u lo s u c e s i v o , el ingreso en nó-
m i n a y las b a j a s , del personal que 
figure eb lá del m e s de E n e r o se 
j u s t i f i c a r á n eu la forma que la Orde 
nación de pagos por ob l igac iones de 
este Minister io 'determine."".-'• - ' 
T a n t o las n ó m i n a s cómo la c é r t i -
ficacióu á que esté n ú m e r o se refie-
re,' debeii s e r remi t idas por e j e m p l a -
res dup l icados . - . ' . •" 
8. " A par t i r derla f i c h a - de esta 
c i r c u l a r , todas las ent idades ó ' f u n -
c innar ios - .que en v i r t u d " de las v i . 
g e n t e s d i s p o s i c i o n e s , es tán ' facu l ta -
dos para e fec tuar n o m b r a m i e n t o s de 
Maestros y Auxil iares' , ' -ya' .en propié-* 
d a d , y a i n t e r i n a m e n t e , darán t r a s -
lados de aquél los á la 'Ordenac ión de. 
pagos do este Min is te r io . 
• A s i m i s m o las Jnntas 'prov inc iá les 
darán cóñocimie i . to de lás posesio-
uos , c e s e s y ii'ombreinieti'tos qué les 
coi r -uniquen las J u n t a s . l o c a l e s , ;i. la 
J u n t a C e n t r a l de Derechos pasivos 
del Magister io y á los Habi l i tados de 
los part idos j u d i c i a l e s , para que 
tanto éstos como aquel Cent ro pue-
dan c o n o c e r el m o v i m i e n t o de per-
sona l habido d u r a n t e e l m e s . 
9 . ° L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s de-
s ignarán i n t e r i n a m e n t e , c o m o H a b i -
l itado del part ido j u d i c i a l , que hoy 
por c u a l q u i e r c a u s a no le t e n g a , el 
que lo sea del más p r ó x i m o , y éste 
desempeñará el c a r g o hasta que se 
ver i f ique el uombrau i ieu to del H a -
bi l i tado propietar io . 
De i g u a l modo eu los A y u n t a m i e n -
tos que pagaban d i r e c t a m e u t e á sus 
Maestros , se e n c a r g a r á n de la H a -
bi l i tación los Hab i l i t ados del partido 
j u d i c i a l á que el pueblo per tenezca . 
10. L a Ordenación de pagos por 
ob l igac iones de este Min is ter io d i c 
t a rá c u a n t a s d ispos ic iones j u z g u e 
con v e n i e n t e s para o rgan iza r ' los de 
tal les que e x i g e el s e r v i c i o , t e n i e n -
do presente q u e la J u n t a C e n t r a l de 
D e r e c h o s pas ivos d e l Magis ter io 
debe ser c o n s i d e r a d a como percep -
tor en los haberes del personal de 
pr imera enseñanza , en la forma y 
c o n d i c i o n e s que d e t e r m i n a la ley y a 
c i t ada de 16 de Ju l io de 1887. 
11. T o d a s las A u t o r i d a d e s , C e n -
tros y func ionar ios q u e dependen de 
este Minister io fac i l i ta rán á la O r -
denación de pagos c u a n t o s a n t e c e - ; 
d e n l e s , d o c u m e n t o s y datos le s e a n 
por aquél la r e c l a m a d o s para e l m e -
j o r c u m p l i m i e n t o de este s e r v i c i o . 
De R e a l orden lo d igo á V . E . , 
adv i r t i éndo le . p v n c o n o e i o i i e m o ' d e ' 
los in teresados , que .no siendo posi -
b le c u m p l i r on el presente mes los 
plazos que se m a i c n n en los u ú m e -
.ros'.ñ.0, 3." y 6." de esta.disposición,-
debe e n c o m e d a r s e "espécialmeute a l 
ce lo dé l a s , J u n t a s p r o v i n c i a l e s de. • 
I n s t r u c c i ó n pública la m a y o r a c t i v i -
d a d , p a r a . q u e d a s a t e n c i o n e s de p r i -
mera enseñauza por, el; m e s de E n e -
ro puedan ser. s a t i s f e c h a s c u a n t o 
antes t e a posible. ' 
Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s años . 
Madrid 17 do E p e r o ' d e . l O O J . — O . de 
H m m n o n e s . - - S e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de 
este Min is ter io .» 
L o que se pub l i ca eu este p e r i ó - , , 
dioo of ic ia l para' conoc imienro de •' 
los S r e s . Habi l i tados , por ¡o que r e s -
pecta á las ob l igac iones que lés im- ' . -
pone e! párrafo 3." y 7.", d e s p l e g a n - ' 
do c u a n t a a c t i v i d a d les s u g i e i a s u , 
celo p a r a el m á s ' exac to c u m p l i -
miento do c u a n t o se d ispone e u ' l á . 
pre inser ta R e a l orden c i r c u l a r . . 
Todos los S r e s . A l c a l d e s han de 
c o a d y u v a r con e s m e r a d a p u n t u a l i -
dad, dando inmed ia to c o n o c i m i e n t o 
á esta J a u t a p r o v i n c i a l oe las a l t e -
rac iones q u e o c u r r a n durante el mes 
en las e s c u e l a s de s u s o e u i a r c a c i o -
nes m u n i c i p a l e s . L o s Maostros, por 
s u parte , t a m b i é n harán lo propio en 
el momento q u e tomen posesión ó 
c e s e n eu s u s e s c u e l a s , remit iendo e n 
el pr imer c a s o copia en papel de 
peseta de s u t i tu lo a d m i n i s t r a t i v o 
hasta la toma de posesión i n c l u s i v e , 
y t n el s e g u n d o cer t i f icac ión por e l 
A l c a l d e eu papel del sel lo de of ic io; 
c u y o s d o c u m e n t o s son i n d i s p e n s a -
bles para a c r e d i t a r h a b e r e s . 
León 2 3 de E n e r o de 1902. 
E l Gobernador- Prasidontc, 
Alfrutlu G a r c í a U e r n u r d o 
E l Socretorio, 
fllnuuel Cape lo 
DIRECCIÚN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
E n v i r t u d de lo d ispuesto por R e a l 
ordeu de 18 de J u l i o ú l t i m o , y c u m -
plidos todos, los requ is i tos que p re -
v iene el R e a l decreto do 8 de E n e r o 
de 189S, es ta D i recc ióu g e n e r a l h a 
señalado el d ia 1.° del p t ó x i m o mes 
i 
' 1 ¡ í : 
1 ^ l - ' 
' f ü -
1; ib 
de Marzo , A bis t i o c e , [tara la ad¡ ' i 
dicac.ión eo púol ic» xub is tu da las 
obras de nonstri ioe-ó- i do los t rozos 
1.0, 2 . 0 y 3." do IB c - m e t e r a do Loou 
á C o l l a u z o , p r o v i o c i a de L e ó n , «ti 
y o p resupues to do cont ra ta es de 
5 3 6 . 2 5 9 , 4 9 p e s e t a . 
L u s u b a s t a so celebrará on los 
t é r m i n o s preven idos por la l u s t r u o 
ción de U de Sept ioiuüro de 1806, 
en Madr id , anto la Dirpcoión g e n e -
ra l de O b r a s públ icas , s i tuada en el 
looal q u e ocupa e l MiMgtorio de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
O b r a s públ icas, h i l lándose de ma-
ni f iesto , para c c n o i i m i e n t o del p ú 
b l i c o , el p r e s u p u e s t o , cot id ic ione? y 
p lanos cor respood ien tes en d icho 
Min is ter io y en «d Gobierno c i v i l do 
la p r o v i n c i a de León . 
S o a d m i t i r á n proposieinrios eu el 
N e g o c i a d o cor respondiente del Mi 
n is te r io de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , 
C c m o r o i o y O b r a s públ icas, en las 
h o r í s h íh i fes de o f ic ina , desdo el día 
de la IVch'i h a s t a his d iec is ie te del 
día 24 de f e b r e r o p r ó x i m o , y en todos 
los Gobi ' i rn i s c i v i l e s de la .Penínso 
la en los. m i s m o s dias y horas . 
L a s proposic iones se preRftutsrt'in 
en p l iegos c e r r a d o s , eu papel sel lado 
de la c i a s e n n d é c i m a . a r reg iándoso 
.al a d j u n t o modelo, y la can t idad 
que ha d e c t - n s i g u a r s e p r e v i a m e n t e 
c o m o g a r a n t í a para t o m a r . p a r t e eo 
. l á s u b a s t a será de 27 .000 pese tas , e a 
m e t á l i c o ó en efectos de la Deuda 
p ú b l i c a , a l t ipo que les está a s i g n a d o 
por b s r e s p e c t i v a s d ispos ic iones 
. v i g e n t e s ; debien lo . .•icdinpañarse ú 
cada pl iego el d o c ú m e u t o que a c r e 
- d í te h a b e r rea l izado e | depósito del 
- m o d o ' . q u e p rev iene la refer ida I n s -
t r u c c i ó n . ,. . . . 
: " E o el caso de .que resu l ten dos ó 
más proposic iones i g u a l e s , so pro 
.cederá,en el a c t o á un sorteo ent ro 
l a s m i s m a s . • 
\ , 'Aadr id 21 de E n e r ó l e . 1 . 9 0 2 . — E l 
D i rec tor g e n e r ó l , D. A r i : . s d é M i -
r a n d a . 1 ' • 
Modelo de proposición . . . 
D. N.' N . , . v e c i n o , d e . . s e g ú n 
cédula p i i r s o ñ a r n ú m . . . . en te rado del 
a i j i inc io . publ icado con focha 21 de 
. E n e r o ú l t i m o y de las CMudicionés y 
y requ is i t i . s q u e se e x i g e n para la 
ad jud idsc ión en públicn subasta de 
las obras de construcctói i de los tro 
zos 1.°, 2." y S . " de la c a r r e t e r a de 
León d Co l lanzo . p rov inc ia de L e ó n , 
se cora pro meto á tomar á s u c a r g o la 
e jecución de !as m i s m a s con e s t r i c -
ta su jec ión á los expresados requ is i -
tos v c o n d i c i o n e s por la can t idad 
de . . . ' . . 
( A q u í lu proposición que se h a g a 
admi t i endo ó mejorando l i s a , y Ha 
ñ á m e n t e «1 tipo fijado; pero o d v i r -
t iendo q u e será d e s e c h a d a toda pro-
p u e s t a en que no se e x p r e s e deter 
m i n a d a m e n t e la cant idad en pese tas , 
y cént i tncs . e s c r i t a en le t ra , por la 
q u e se c o m p r o m e t e el proponente á 
la e jecución de las obras , así como 
toda a q u e l l a eo que so añada a l g u n a 
c l á u s u l a . ) 
( F e c h a y firma del proponente . ) 
8 
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M I ¡N A S 
00K ENRIQUE CANTALAPIEDAA V CRESPO, 
INGENIERO J E F E DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G e n a r o 
F e r n á n d e z C a b o , v e c i n o de L e ó n , 
s e h a presentado en el Gobierno c i -
v i l no es ta p r o v i n c i a , eu e l o i i 13 
del mes de E n e r o , á las once y c i n -
c u e u t a m i n u t o s , una so l i c i tud de 
reg is t ro pidiendo 21 p e r t e n e n c i a s 
para la m i n a de h u l l a l l a m a d a L a 
• O r n u j a , ' f i t i en t é r m i n o del pueblo 
do L i G r a n j a , A y u n t a m i e n t o do Al • 
yt i res. para je l lamado « T ú n e l 14.» 
H a c e la des iguac ióu de las c i t a d a s 
21 p e r t e n e n c i a s en la f . ' rma s i -
g u i e n t e : 
S e t e n d r á por pun to de par t ida el 
peste k i l o m é t r i c o del f e r rocar r i l , 
núm. 214, des. le donde se t o m a r á n 
dos v i s u a l e s de r e f e r e n c i a : 1.* al N . 
:i0° O al pico más alto del R e g u é 
r ó n , y 2." al O . 30" S . al p ico de 
Pero , mid iendo los s ' g u i e n t e s me-
tí os : N . 20° E . 400 uiHlros para la 
1.' e s t a c a , de é s t i al E 20" S . 200 
motros la 2 . ' , do ésta a l S . 20° O . 
700 metro-* la 3 . ' , de é i t u a l O . 2 0 ° 
N . 300 met ros la 4 . ' , de ésta ai N . 
20° E . 700 metros la ó . ' , y de esta 
al E . 20° S . 100 metros para c e r r a r 
eu la l . " e s t a c a , quedando c e r r a d o 
el per imét ro de las 21. p e r t i n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
. Y h-'biendo hecho c o n s t a r es te iu 
teresadn qun t iene real izado e! depó • 
sito preven ido por la l e y , se ha a d - ; 
mit ido d i c h a s o l i c i t a d ' por d e m e t o 
del S r . Gobernador , s in per ju ic io de 
tareero , L o 'que se a n u n c i a por mo 
dio del presente edieto para q u e en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d i a s , c o n t a d o s 
desde s u . f o c h a , pue lao presentar e ü 
el G o b i e r n o o i v i l ' s u s bposicionés los 
qué se cousiderarén con d e f e c h q a l 
:todo ó parte de l ter rooo s o l i c i t a d o , 
•según prev iene el a r t . 24 de la ley 
d e - M i n e r í a , v i g e n t e . . ' 
E l e x p e d i e n t a t iene el n.°. 2 . 9 7 2 . 
- L e ó n 22 de E n e r o de 1802 — - É . 
H a g o s a b e r : . Q u e -por D". G e n a r o ' 
F e r n á n d e z C a b o , yéc iuo de L e ó a , se 
ha presentado ,en el Gobierno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el día 13 del 
raes de E a e r o , a los once y c i o c o e u -
ta y un , m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d J o 
reg is te pidiendo 21 per tenenc ias p a -
r a la m i n a de h u l l a l lamada A m p l i a -
ción á la Ade lan tada , si tu en tór t inuo 
del pueblo de S a u t i b á ñ e z dol M o n t e , 
A y u u r a m i o n t o do A l v a r e s , l l amado 
flAvesedú.9 H a c e la des ignac ión de 
las c i t a d a s 24 p e r t e n e n c i a s eu l a 
f j r m a s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á c o m o punto de par t ida e l 
m i s m o que se i n d i c a para e l reg is t ro 
c A d e l a n t a d a , » n ú r a . 2 .850 , ó s e a e l 
q u e s i rv ió para la demarc ión de l re-
g i s t r o «Teodora,» mid iendo desde é l 
a l N . 200 m e t r o s , fijando la I.' es 
t a c a , de ésta a l O . 300 metros la 2 . ' , 
de ésta a l N . 30° E . 200 m e t r o s y 
3 . ' , de ésta a l E . 30" S . 400 m e t r o s 
la 4 . ' , de ésta a l S . 30° O . 800 met ros 
y 5 . ' , de és ta a l O . 30° N . 400 me 
tros la 6.", de ésta a l N . 30" E . 600 
met ros la 7 . ' , de ésta a l S . 400 m e 
t r o , la 8 . ' , de ésta a l E . 300 m e t r o s 
la 9 . ' , y de ésta a l punto de par t ida 
N . 200 met ros , quedando así c e r r a d o 
el per ímet ro da las 2-1 p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado q u e t iene rea l izado ol depó 
s i to prevenido por la l ey , so ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del S r . G o b e r n a d o r s i n per ju ic io da 
tercero . L o que se a n u n c i a p ir me-
dio del presente edicto para q u e en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , cou tados 
desdo s u f e c h a , puedan p resen ta r en 
e l G u b i c r o o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o n s i d e r a r a n c o n d e r e c h o ol 
todo ó parto de l ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n prev iene e l a r t . 24 de la ley 
de Miner ía v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t ieue e l i i .° 2 .973 . 
León 22 do E n e r o da 1902 .—¿f ; 
Oait ia/apiedra. 
H a g o s a b e r : Q a s p.)r D. G e n a r o 
F e r n a n d e z C a b o , v s c i n o rio L e ó n , so 
hit presentado en e l G o b i e r n o c i v i l 
de est» p r o v i n c i a , eu A d ia 13 del 
mes de E n e r o , a las once y c i n c u e n -
ta y dos m i n u t o s , u n a s íd ic iu id de 
reg is t ro pidieo-io 12 p 'v tar iene ias 
para ia m i n a de h u l l a l l amada A m 
pl iac ión A L a F e l i p a , s i ta éu t é r m i n o 
d e l . p u e b l o de L a G r a n j f , A y u i i t a • 
miento de A l v a r e s , s i t iod lad iado . la 
« R e g u e r a . » H a c e la d e s i g n a c i ó n : d e 
las c i t a d a s 12'pertei iO(,cias e u l»-f<r. 
ma s i g u i e n t e : 
. S e tendrá por panto dé p a r t i d a i e l 
m i s m a que se iudioA p a n - é í reg is t ro" 
«La Fe l ipa .» , riúm. 2.8Í54, mid iendo 
desdé él al S . 600 met ros , cólo ' iando 
la 1 . ' e s t a c a , a l E . 3 0 0 m e t r o . ' y 2 . ' , 
N.-40Ü.. metros y 3 . ' , O . 8 0 0 . m e t r o s 
la - l . " . y a l púoto.-do'part ido N." 200 
met ros , quedando as i cerrado o l pó-
r imetro de las ' ;12 per tenencias. 'sol i 
c i t a d a s . . ' -, -.. ; . . . . . ; -
• Y habioridp.hecho.cóii 'stár este i n -
téresado.qué t i e o é real izado el depó -
si to prevenido por ¡a i é y , sé h- j .ád-
- tn'itido . 'dicha so l i c i tud pur decreto 
dol S r . O r b e r c a d o r , s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o que s o - a n u n c i a por me . 
dio del presoote edicto para que eu 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, contados 
desde su f i c h a , puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se cónsideroren con derecho al 
'.odo ó par te del ter reno so l ic i tado, 
según p rev iene el a r t . 24 de la ley 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t i ene e l n.° 2 .974 . 
León 2 2 d e E o e r o d e 1 9 0 2 . — E . 
Canta lap iedra . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
T i m b r e del E s l a d e 
L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
bacos h a par t ic ipado á la R e p r e s e n -
tac ión del E s t a d o on d icho a r r e n d a -
miento y D i recc ióu g e n e r a l del T i m -
bre y G i ro m u t u o , c o n f e c h a 17 del 
c o r r i e n t e , que hab iendo padecido u n 
error en el n o m b r a m i e n t o de I n s p e c -
tor técnico de la R e n t a del T i m b r e 
del E s t a d o en esta p r o v i n c i a , hecho 
en 31 de Dic i ' ímbre ú l t i m o a favor 
de D. J a i m e Maseda , ha extendido 
n u e v o oombramieu to con la c i t ada 
fecha 31 de D ic iembre á D. José 
Maseda , q u e es el verdadero nombre 
del i n t e r e s a d o . 
L o que se a n u n e i a en esto perió 
dico of ic ia l para c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o . 
León 22 de E a e r r . de 1 9 0 2 . — E l 
Delegado de H a c i e n d a , E o n q u e G . 
de la V e g a . 
AOUIMSTIUCION DE CONTRIUUGIONES 
. DE LA PROVINCU DE LEÓN 
E n v i r u i d oo l a s facu l tades que 
se me conf ieren por el a r t . 33 de la 
I n s t r u c c i ó n do 18 d e l - m e s a c t u a l , 
d i c U d a en c u m p i i m i e o t o del R e a l 
decreto de 30 de Agosto ú l t i m o , h e 
nombrado á L) F r rnc . i sco A l a r m a 
Fernández y a D. Hi lar io H e r r e r o 
Qu iñones , of ic ia les de q u i n t a c l a s e ; 
que son* de esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
para que . e j e i z u n on ésta p r o v i n c i a 
las f u n c i o n e s do I n v e s t i g a d o r e s de 
C o n t r i b u c i o n e s y demás sei vicios1 
q u e oetér in iná e l ' c i t ado art iculo, , - .", 
Loi q u e so a'uuucia en ol BOLETÍN ' 
OFICIAL d e ' l a ' ^ p r o v i n c i a ' para c o n o - , 
c i m i e n t o de' lab au tor idades y ' d e l 
públ ico é n ' g s u é r a l de la m i s m a . 
León. 22 de E::oro.:do . 1 9 0 2 . — E l , . 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , L u c i a n o 
G o n z á l e z : — V / B ." ; : E l DilUigado de 
Hac ienda , - E n r i q u e ' G . " d o la V e g a . 
\ . : A Y U N T A M I E N T O S .. 
.' ' A lca ld ía cbi isl i lucional de 
.. .'. - L i ó n • 
•De las relaciouuo re in i t idás por l o s ; 
S r e s . C u r a s Párrocos y J u e z m u u i -
c ipa l de e s t ) t é r m i n o , resu l tan n a -
cidos eu el m i s m o , d u r a n t e oi año de 
1882, ios mo?.o* que al fiual se e x -
p r e s a n , y como qu iera que se d e s -
c o n o c e e l purad-jro de e l l o s , a s i c o m o 
el de s u s fami l ias , se les c i ta por m e -
dio de l presente ed ic to , ú fin de q u e . 
c o m p a r e z c a n en este A y u n t a m i e n t o 
en u n o de los d ias q u e restan l i¿sta 
la m a ñ a n a del día 8 de Febrero p r ó -
x i m o , en que ha do quedar c e r r a -
do de f in i t i vamente el a l i s t a m i e n t o ; 
pues de no ver i f i ca r lo se repüta ráu 
m u e r t o s , por a n a l o g í a con lo p re -
c e p t u a d o on la r e g l a 4.° del a r t . 88 
de la v i g e n t e l ey de R e c l u t a m i e n t o . 
R o g a n d o á la vez á los S r e s . A l c a l -
des de las loca l idades donde a q u é -
llos se e n c u e n t r e n , se s i r v a n i n -
c l u i r l e s en s u s respec t i vos A y u n t a -
m i e n t o s , ev i tándoles de este modo 
los per ju ic ios c o n s i g u i e n t e s . 
L e ó n 20 de E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , N i c a s i o do Guisásola. 
1 
MOZOS Q U E S E C I T A N 
NOMBRIÍS D E L O S JIOZÜS Nombro del padre Nombre do la madre 
Mai.ufil A rco Murt iuez 
ToniAs RiKlnfiuez Utircia 
Pablo Pardos Faclciqim 
J u s i . A l v u r f a Fernanüea 
Isidoro Ca.ñpos D e l ó s . . 
E z c q u i c l Blar .cn 
M g e l Itn'ardi) Mir t int iz 
Ran.'vuiido Nicolñrf Fer: iáí ide/ i 
José Nineto '. 
Brauün ( ü i A l v u r e z 
Sat i tus Dauio! 
E u g e n i o A l l e r Maestro 
M a n u d B l a n c o Oabnflas 
E o b e i t o Atn i í ío Co l i ja 
RoBüudo Fernández O i ro i»! . . 
F rono isco u ioz I b i ü e z 
Isidoro Romái : F í í m Í L d e z . . . . . . . . 
F e d o i i c o PasiaUiru López . . . . . — 
. F r i j u c i s C " Fernáodez A n d r o s 
Cir iKCo Gouzá lez 
S e c u n d o A m e z U a r t i a e z 
Pabló Gut ié r rez A l v a r e z 
E v a r i s t o ( í o u z í l e z Gonzá lez 
tíimóu ( ju t ió r rez S á n c h e z 
José üarra l lo A l v a r e z 
- Coví- tauo Uamón Cente l lo 
F e i k n u o L a torra Crespo. . ' 
I Jáx imo Pérez R o b l e s . 
José Q u i r o ^ a R o d r í g u e z 
E m e t e r i o FernSüdi íz V i i n í t i g a n . . ; . 
• Maoue l Junet F r a g u e u r . . . . . 
Fe l ipe Fernández t f iü ier r t ' z . . . . . . 
•Bi i imi iüdo . E s c a p a . 
J u a n García Mart ioez ; '. 
Robust iaoo B e o g o c h e a F e r n á n d e z . 
Pablo 
F r a n c i s c o 
José 
[sidoro 
Ambros io 
D e s c o n o c i d o . . 
D e s c o n o c i d o . . 
Bernardo 
D e s c o n o c i d o . . 
Matias 
D e s c o n o c i d o . . . 
José 
Antonio 
Maouel 
F r a n c i s c o 
C a y o 
Joi iquin 
Alfonso 
Manuel 
D s s c o o o o i d o . . 
Paul ino 
J u a n 
Antonio 
L u i s 
Teodoro 
L o r e n z o . . . . . 
Manuel 
S a n t i a g o 
E v a r i s t o . . . . . 
Manuel 
César. 
Autol ío 
D e s c o n o c i d o . 
Paul ino . ' . . . ; 
Desconoc ido . . 
Míi i i imla 
F loreo t ina 
F ' a n c i s c a 
F ra t icuícr t 
Jo=ef< 
Oescoi tocida 
M anii» la 
Micoela 
Di tsconocida 
Dolores 
Desconoc ida 
osefd 
Eriíf ivicía 
O t ' j r i n a 
T í m o t e a 
tra 
R a m o n a 
Mar ía 
F r a n c i s c a 
Desconoc ida 
Ce ledon ia 
Mar ia 
G e r t r u d i s . 
M a i í a . 
Jssefa 
Bon i ta 
Sofía 
A n g e l a : 
Mu n a 
F r a n c i s c a 
Al icia 
J o a q u i n a 
Desconoc ida 
T e r e s a ; 
.Deícoaocida 
:A lca l i í a consl ih ic ional dé ' 
'.- . L a Vecilfo 
• H.-.biendo sido c ío jprendi r tó .en el 
a l i s t a b i e i i t o furmado por este A y u p -
tomiento para el r e e m p l a z o . d e l E j é r -
' c i to del alio u c t u a l / c o m o cpúaprea • 
didp eo é l caso 5:°;' a i t 40 de la l ey , 
' el -mezo "Jerónimo Juárez Ve l i l l a , 
h i jo de . Iboceocio y. S e b a s t i a n a , c u y o 
•. mozo, y s u s . pr.droa- h a c e i. más d é . 18 
' años.que se aúsen'taron de éste tér 
tr.lDó tnuiiicipal,- donde solo res id ie -
ron ; acc ideu to lménte , s i n l l egar A 
adqu i r i r . l a condic ión de .vecmos, é 
ignoiát i t íose s n paradero , se le c i t a 
para quo en los días ÜB' dol a c t u a l , 
8 y - 9 de Febrero . y tí de Marzo pró 
x i m u s c o m p u i e z c a en la c o n s i s t o -
r ial cié este A y u r j t E i p ' e n t o , por s i , ó 
por persona que le represente , en 
los actos de rect i f icac ión y c ie r re 
def ini t ivo del a l ' S t a m i e n t o , sor teo, 
ciasificacióo y dcclavación de s o l -
dados; adv i r t iéudolo que la fa l ta de 
presentación á este ú l t i m o a c t o , ó de 
just i t icac ión del derecho que le 
a s i s t a , le ocas ionara el perjuicio á 
qué hubiere l u g a r . 
L a Vec i l i a 20 de E n e r o de 1H02.— 
E l A l c a l d e , Beni to Pr ie to . 
S e ha l la de mau i l i es to en la S e -
c r e t a r i a m u n i c i p a l , por t e r m i n o de 
d iez d ías , el padrón de cédulas per -
sonales formado para al c o r r i e n t e 
año de 190Ü. 
L a Vec i l i a 21 de E n e r o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Beni to Pr ie to . 
Alcald ía const i tnc ioml de 
A r m u n i a 
S o h a l l a e x p u e s t o al públ ico en la 
S e c t e t a r i a de es ta A y u a t a o i i e n t o , 
por t é r m i n o do ocho día? e l padrón 
de cédulas personales para el p re -
sente año . L o s v e c i n o s que deseen 
exominar le pueden hacer lo d u r a n t e 
dicho p lazo , pues pasado que sea n o 
&e a tenderá reclanváción a l g u n a . ' 
.'. A r m u D i á 21 de E n e r o do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , D o m i n g o A l v a r e z . . 
A IcaÚi i i consti tucional de 
:. -;,.: -\ rSahelir.es del R í o . ' 
' F o r m a d o s el padrón de ¿édulas^ 
personales y . el repar t imiento para 
h s c e r e l e c t i v a la c o u s i g u a c i ó n . d e r 
capitulo.a."-, a r t . l .°.dol presupuesto 
m u n i c i p a l ord inar io do ingresos d e l 
aüo a c t u a l do 1902, se h a l l a n e x -
puestos ambos d o c u m e n t o s al p ú -
blico on la S e c r e t a r i a de l - A y u n t a -
m i e n t ó por t é r m i n o do ocho días. 
Dentro de: c u y o plazo podrán s e r 
e x a m i n a d o s l i b r e m e n t é por c u a n t o s 
vec inos lo cons ideren c o n v e n i e n t e , 
y fo rmular las r e c l a m a c i o n e s i quo 
h a y a l u g a r j pasado e l c i i u l no se a d -
m i t i r á n las que se preseoton. 
S a h e l i c e s de l Río 18 de E n e r o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c a s Mer ino . 
A l c a l d i a consl i luc ianal de 
Fabero 
S e ha l la le í mi nado y expues to al 
público en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de ocho 
días, ei repar tun ie tuo do c o n s u m o s 
de este Munic ip io , formado por la 
J u n t a correspondiente para el año 
de 1902, á fin de que durante d icho 
plazo puedan los in teresados ente-
rarse de s u s c u o t a s y fo rmula r las 
r e c l a m a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s ; pues 
pasado que sea d icho t é r m i n o no 
serán a d m i t i d a s las que se p r e s e n -
t e n . 
Fabero 17 de E n e r o de 1 9 0 2 . — 
E u g e n i o T e r r ó n . 
A lca ld ia consl i iuc ional de 
Regueras de A r r i b a y Aba jo 
Confecc ionado el repar t imiento 
de c o n s u m o s de este A y u n t a m i e n t o 
para el año a c t u a l de 19!}2, se ha l la 
do inanit íesto al público nn ¡i» S e -
c r e t a r i a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho días. Durauto l' S c u j í e s pue -
dou hacer los c o n t r i b u y e n t e s las 
r e c l a m a c i o n e s que crean procodon-
tes ; t r anscur r idos que sean no serán 
a tendidas las que sn p resenten . 
R e g u e r a s 22 de E u e r o do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , l loniualdo F e r i i á m i e z . 
A l c a l d i a consl i lucional d ' 
R iaño 
T e r m i n a d o el padrón do cédulas 
personales de e s t e A y u n t a m i e n t o 
p a r a el año a c t u a l de 1902, so h a l l a 
expues to a l público en la S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho diaf», 
c o n el fin de que d u r a n t e el los pue -
da ser exau i iuado por les con t r ibu -
y e n t e s en él inscr iptos y hacer les 
rec iami ic ioncs que i s u derecho v io -
reo c o n v e n i r l e s ; t ranscur r ido d icho 
plazo no serán a tendidas . 
Riaño 22 do E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Manuel A lonso H u r ó n . 
A l c a l d i a consl i lucional de 
S a n i a G r i s t i m de Va lmadr iga l 
Desde el din do In fecha y por t é r 
mino de d iez , se ha l la expues to 
al públ ico en la Secretar ía m u n i c i -
pal el padrón de. cédulas personales 
que ha de-regi r en el año a c t u a l , p a -
r a o:r r e c l a m a c i o n e s ; pues pnsado 
quo se* ' t ío suráu utéudidas las q u e 
> e presenten . 
i ' S a n t a Cr is t ina ;de '^Va lmadr iga l 20 
de E n e r o ' d o l 9 0 2 . — E l . Aioaldo, A m -
bros io .Rod i iguez . , , 
" . A lca ld ia consl i lucional de 
.- Vi l laquej ida . 
. T e r m i n a d o el reparto 'de- con'sii> 
mós.y padrón .de cédulas persoua les 
para e L c i m ' i é u t ; año de 1902; q u o -
dan e x p u e s t o s ¡,l públ ico on la S e -
c re ta r ia de. este .Ayui i tamior i tú", por 
t é r m i n o do ochó y quí i icu días, res 
p e c t i v a m é n t e . para que los c o n t r i -
buysntés en" el los comprendidos pue-
daiii h a c e r las i e c l a m o c i o n e s que 
edus ideren j u s t a s ; bñ la i n t é l i g é e c i a 
que una vez t ranscur r idos los p lazos 
que sé señal ' ¡n no oefáñ o idas . • 
Vil la'qnejidá 21 dé E n e r o de 19i)2. 
— E l " A l c a l d o . M i g u e l F e r n á n d e z . 
A l c a l d i a consl i lucional de 
fían Ubre 
Igocráudnse desdé h a c e m u c h o s 
años él paradero de los mozos que á 
C0Dl!nut ic ió i \ se e x p r e s a n , c o m o , 
c o m o t a m b i é n el de s u s padres , y 
hal lándose comprendidos eo »1 a l i s -
t a r o i e u t u d e exte A y u n t a í n i e o t o pa-
ra el r . ' jempbzo del cor r iente a ñ o , 
se les c i ta por la presente de c o m p a 
r e c e u c i a p»ra la rec t i f icac ión , que 
tendrá l u g a r eu la sala c a p i t u l a r el 
dia 26 de los c o r r i e n t e s , y hora de 
las d iez ; b iso entendido que de no 
c o m p a r e c e r A d icho a c t o , así c o m o 
tampoco al del c ie r re de l is tas , que 
so ver i f icará el dia 8 del p r ó x i m o 
mes de Febre ro , serán e x c l u i d o s c o -
mo comprei ' .didos on la reg la 4.", ar 
t icu lo 88 de la ley de Reemplazos v i -
g e n t e . 
JUoios 
Pedro F i l l o y B l a n c o , hi jo de M a -
nue l y L a u r e a n a , nació en B e m b i b r e 
el 19 de Mayo de 1882. 
Alfredo Rabana l Mac ías , h i jo de 
A n g e l y M a r í a , nació en Idem el 13 
de J u l i o de 1882. 
Pedro Pac ios R o m e r o , h i jo de B e -
n i to y J u a n a , nació en ídem el 6 de 
S e p t i e m b r e de 1882. 
C a r l o s A l v a r e z C , f u e n t e s , hi jo do 
F r a n c i s c o y J o a q u i n a , nació en Idem 
e l T de S e p t i e m b i e de 18S2. 
L e o n c i o H ia l r ígnez A n a s , h i jo de 
Q u e r u b í n y P i l a r , IIÍ,CIÓ en T o r a l de 
los Vados el 12 do N o v i e m b r e de 
1882. 
Bembibre 20 de E n e r o de 1 9 0 2 . — 
E l A lca ldo , Agop i to F l o r . 
A k a l d i a consl i lucional de 
Omi/osto 
Habiéndose inc lu ido en ol a l i s t a -
miento poreflto A.vunl .amiouto para 
e l reemplazo del E jé rc i to y año a c -
tua l los mozos que t i g u r a n ' e u la r e -
lación que al final se c i t a , c u y o p a -
radero ac tua l se i g n o r a , a s i cómo e l 
de s u s padres , a m o s ó tu tores , por 
la presento se les c i ta para que c o m -
parezcan c u la c a s a "consistor ia l el 
d ia 20 del a c t u a l , v hora oe las d i e z . 
de la i n a ü o n a , en que t e n d r á l u g a r , 
la rect i f icación tlei ' t l is taui ieuto, ó. 
i g u a l m e n t e el dia I.° do F e b r e r o , en 
que se ce r ra rán ne f in i t i vameute las 
l is tas , asi c.tuio t a m b i é n á las demás 
operac iones que s u c e s i v a m e n t e s e 
p r a c t i q u e n re la t ivas ol r e e m p l a z o . 
Relación que se c i ta 
C laud io S o d i i g u e z J á ñ e z , hi jo do 
José y A i i t o h n a , n a t u r a l do P o s a d a 
del Rio.". :.. 
J a c i n t o For i 'át idez Gonzá lez , hi jo 
de Manue l y " M s r i a i i a , n a t u r a l de 
C o n g o s t o . -
Ruf iuo G r a n j a D i a z , h i jo de Ma- ' 
t ías y J o t q u m a . na tu ra l do S a n : Mi -
g u e l do los Dueñas . . 
A lsn i ie l Garc ía Gonzá lez , hi jo de ; 
S a n t i a g o y T e r e s a , ;natora l de C o n - ; 
gOStO. ' ' ' , 7 . ' ' ;" 
'. José J á ñ f z F i g u e r a s . ' h i jo ide M a -
tías' y . E n g r a c u ; , n a t u r a l .de :Con- ' • ' 
g o s t ó : ; " / ' • -
- José G ó m e z Márq-..és,. h i jo d e ; 
F r a n c i s c o y- V i c t o r i i i a , n a t u r a l de'; 
C o n g o s t o . " - • ' -
- - C o n g o s t o 2fl' de E n e r o de 1 9 0 2 . — . 
E l A' .cáMe, L u - a s Gonzá lez : ' . ' ' 
A l c a l d i a cmtstil i icional de 
Veptipiemada . . . 
E t . la S e c r e t a i ¡ i , <io este A y u n t i . - . 
m i e u t p y p u r té rmino de o c h o u i a s se 
hal la de nfánif ieski el padrón de c é -
du las persor^alea furmado para el c o - . 
r r i e n t e . a ñ o ; c u c u y o plazo pueden 
los cont r ibuyer . tes en e l c o m p r e n d i -
dos y demi'.s, h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes de inclusión ó exclusión que 
v iere i i c o n v e i i r l es , con a r reg lo á la 
inst ruccióu del i m p u e s t o . 
V e g a q n e m a d n á 23 de E n e r o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e . R a f i o l Rob les . . 
A l h a c e r la c i tac ión persona l á to-
dos los mozos a l is tados para el r e e m -
plazo a c t u a l , á ñv. de que c o n c u r r a n 
á U cona isWr ia i del a y u n t a m i e n t o 
el d ía 2 6 , en que tendrá l u g a r la r e c -
t i f icación dél a l i s tamien to , los mo-
zos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
as i como sus padres no residen en la 
loca l idad , é ignnrando s u a c t u a l p a -
radero, por lo c u a l se les c i t a para 
q u e s e presenten an te el A y u n t a -
miento ó Alcald ía antes del s e g u n -
do domingo de F e b r e r o , por si t u v i e -
ren quo h a c e r a l g u n a rec lamación; 
pues el d ia 8 del oxpresado mes de 
Febrero se cer ra rán de f in i t i vamente 
las l i s t a s , y de uo c o m p a r e c e r , les 
parará el per)uic io á q u e hubiere l u -
g a r . 
Mozos 
J u a n An ton io R o d r í g u e z , hi jo n a -
t u r a l de J u l i a n a . 
.5Í I • 
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Andrés A v e l i n o I g l e s i a s , h i jo de 
V a l e n t í n y V i c e n t a , n a t u r a l de L u -
g á n . 
Vegaquetnnd ' i á 23 do E n e r o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Rafae l Rob les . 
Alctílditi consti tucional de 
Oabri t lancs 
S o ha l lan t e r m i n a d o s y expues tos 
a l públ ico por ( é r i n i n o d e diez dí'.s 
el repar t im ien to v e c i n a l do c o n s u 
m o s para el auo a c t u a l , formado por 
la J u n t a cor respond ien te , y e l p a -
drón de cédulas personales c o r r e s -
poudieutes al m i s m o , con el fin de 
quo los c o n t r i b u y e n t e s e x s m i o e n 
d ichos d o c u m e n t o s y p r o d u z c a n 
c o n t r a ios m i s m o s li'.s recia mac iooes 
que c r e a n j u s t a s dentro riel referido 
p lazo; pasado ésto no serán a ten 
didae. 
Cabr i l l c r . es 18 de E n e r o de 1902. 
' — E l A lcn lde , M a n u e l G a r c í a . 
Ha l lándose v a c a n t e la p laza de 
Deposi tar io de eule M u n i c i p i o , se 
a n u n c i a -ai públ ico por meoio da 
este edicto eo el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i o c i a para q u e deotro del 
plazo de q u i n c e d i i s , c n n l a d is d e s -
de el do la i n s e r c ó a , puedan ios a s -
p i rantes presentar ¡^ us so l i c i tudes e a 
' la S e c r e U i i a de este A y u n t a m i e n t o . 
E l a g i a c i a d o con ]a p inza , que h a -
brá de ser persona de. rusponsab i l i -
'dad. ' .percibirá la dotáción a n u a l de 
200 pesetas, p a g a d a s por t i i m e s t r e s 
v e n c i d o s . ' 
C a b r i l l s n e s 21 de E n e r o de 1902. 
— E l A l r a l i i o . Manuel H a r r i a . . .. 
•- • . ANONOIpS O F I U I A L E S - : ". 
COLlll'Ü Dú INfih^ lLItUS l)h «0MLS 
• ^ INSPECCIÓN l . \ • 
. C i r v u l i i r . 
, . Para él 30 de A b r i l p r ó x i m o han1 
de presentar.?o .en e s t a " Inspección, -
por los Je fes de ios D is t r i tos . fo res - . 
ta les que la m i s m a comprende ," i 
fin de e levar los al Minister io del r a -
,mo, los p r e y e c t o s d r l plan tío a p r o -
v é c h a m i e n t o s p r i m a r i o s y s o c u n d a -
ríos que K buena cpnsi írv ; tc óa de 
los montes públicos á' s u ' r a r g o per-
• mit i i , dnraute el a ñ o " f o r e s t a l ríe 
1902 100)), que e m p e z i i ú el l . ° ,do 
O c t u b r e s i g u i e n t e para t e r m i n a r ol 
30 de S ep t i embre do 1913. '; 
E n las d ispes ic io i ies v i g e n t e s está 
prevenido que en ta les p lanes se 
p i o c - i r c . c o n c i l i a r con el fin pr imor 
dial de lu e u u s e r v a c i o o y n .e jora , 
l a s neceíiíiBUes oo ins pueoios pro -
pietar ios de ion m o n t e s ; pero ¡o está 
M u i b i é u , desde el a r t 87 U e g l a -
meutM de 17 de M o j o de 1805 para 
la e jecución de la ley de Montos de 
24 de M a y o de 1863, que los A y u n • 
t a m i e n t o s , A d m i n i s t r a d o r e s de 
aquel los pueblos, formulen y remi tan 
con .opor tun idad notas e x a c t a s del 
va lo r de li'i; a p r o v e c h a m i e a t o s que 
se propongar, i i tdizav en s u s pre -
d ios , en el año de re fe renc ia . 
E s o plazo oportuno p i r a los A y u n -
tamientos , f-'e fijó por todo el mes de 
F e b r e r o de cada uño, en ol l ieul de-
creto de 23 de S e p t i e m b r e de 1881, 
i fin de que . como dispone el ar. 
t icu lo 26 del R e g l a m e n t o v i g e n t e 
para la e jecución de la ley de mejo-
ras de 11 de J u l i o de 1877, l a t asa -
c ión de los d i t f ru tes pueda fijarse 
^especia lmente en los g r a t u i t o s con 
p r e s e n c i a de todos los antecedentes 
y c i r c u n s t a n c i a s de cada local idad. 
L a s notas que los A y u n t a m i e n t o s 
de l a s p r o v i n c i a s do C o r u ü a , L e ó n , 
L u g o , O r e n s e , O v i e d o y P o n t e v e -
d r a , q u e es ta Inspección c o m p r e n d e , 
están obl igados á p resenta r , debo 
r á n r e m i t i r l a s á los I n g e n i e r o s Je fes 
del D is t r i to forestal co r respond ien • 
te , c u y a s J e f a t u r a s rad ican en las 
c p i t a l e s de P o n t e v e d r a , L e ó n , O r e n -
se y O v i e d o , a m es del ú . t imb dia del 
p r ó x i m o m e s de F e b r e r o , teniendo 
en c u e n t a q u e , c o n sujeción al ar 
t i cu lo 35 oe las o r d e n a n z a s refor-
madas por R e a l decre to de 8 d e M a y o 
de 1884, para los montes de c o m ú n 
a p r o v e c h a m i e n t o , deben c o n s i g n a r 
cou sepa.'acióa y c l a r i d a d , los d is 
f rutes de pastos por e l n ú m e r o y 
c lase de c a b e z a s de g a n a d o q u e ten -
g a n derecho a l d is f rute g r a t u i t o , 
med ian te ol i m p u e s t o para m e j o r a s , 
á fin de que puedan s o m e t e r s e á 
s u b a s t a los s o b r a n t e s . 
R e s p e c t o á leñas de m o n t e ba jo , 
para h o g a r e s , r a m ó i y demás d is -
f ru tes de uso v e c i n a ! g r a t u i t o , con 
e l i m p u e s t o t a m b i é n del 10 por 100, 
deberán c o n s i g n a r , monte por mon • 
te , la c a n t i d a d de estéreos q u e , con 
ar reg lo ; á usos y c o s t u m b r e s leg i t i 
m a s reconoc idas por ¡a A d m i u i s l f a -
c i ó n , n e c e s i t e n 1.. s v e c i n o s . . 
E n c u a n t o á leñas g r u e s a s , m a 
doras y demás productos que h a y a n 
de u t i l i za rse med ian te públ ica s u -
basta , bastará q u e p - in c a d a ü ioute 
se c o n s i g u e e l va lor d é l o que pro 
tandao obtener, c o m o ingres . ) m u -
n i c i p a l la en t idad propie tar ia , pues 
to q u e esa aspiración t iene que s u -
pedi tarse á ' la posibi l idad estudiada 
por el personal f acu l ta t i vo del ramo. 
L a s no tas se: f o r m u l a r á ñ con: toda 
precisión y c l a r i d a d , mon te pur mon-
te , en cáda p a r r o q u i a ó puebto:del 
A y u n t a m i e n t o , .d is t iugu ie -sdoy los 
que figuran e n . e l ca tá logo defi-i it i 
vo publ icado én la Oacetx de ¡Jadr iA 
y en el S o l e l i n - O f i c i a l de .la T e s p e c / ' 
•tiva p r o v i n c i a , ' y "designándolos c o n . 
é l m i s m o oúmerd^de d icho catálogo,^ 
y los r e s t a n t e s , c o n el nombre , n ú ; 
mero y. deitiás ind icac inues con que 
figuren en ol u l t i m o plan anual- hoy 
v i g e n t e . ; :. 
, . De esperar es qué."pcr.etr 'cdñs los 
Alcaldés del s a g r a d o deber de v e l a r 
por los i n t e r e s e s dé los pueblos ónyá 
admin is t rac ión les está iwmedüi tá -
m e n t e confiadvi ¡V los. A y u n t a m i é n - ' 
tos de su pres idencia , ' no d e s c u i d a -
rán este tan important-? en n u i t e m 
foresta l , ev i tando ios per ju ic ios que 
se i r rogar ian á los. v e c i n d a r i o ? a l 
no remirar las no tas de que se t ra ta , 
deutro del plazo m a r c a d o . 
O r e n s e 7 de E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
I n s p e c t o r . José R. Inch - i i i r rand ie ta . 
Fi l l IUa MILITA» HE HAItlSAS IIB V.ll.L lUOLll) 
A n u n c i o 
E l S u b i n t e u d e o t e mi l i ta r , D i r e c t o r 
de d icha f a b r i c a , s i tuada inmedia to , 
á los A U n a c e n r s g e n e r a l e s de Cust i • 
l i a , c o n v o c a por ri presente ar .nunio 
al c o n c u r s o q u e ha de ce lebrarse ol 
dia 8 de F e b r e r o p r ó x i m o , á las d o c e , 
en la m i s m a fabr ica , para adqu i r i r 
c u a t r o v a g o n e s de carbón m i n e r a l 
del l l amado g r a n z a l a v a d a , para 
c a l d e r a s , con un total de 400 ti 420 
q u i n t a l e s m é t r i c o s . 
Son c o n d i c i o n o s e s e n c i a l e s que el 
carbón ha de ha l la rse s e c o , e x e n t o 
de p i z a r r a s y m a t e r i a s e x t r a ñ a s , 
tendrá el t a m a ñ o propio de s u c l a s e , 
s in e x c e d e r s u s c e n i z a s ó res iduos 
del d iez por c i e n t o , y r e u n i r á las 
propiedades a d e c u a d a s a l t rabajo 
para q u e se le d e s t i n a , s in admi t i rse 
el l l amado m e n u d o . 
L a s e n t r e g a s deberán e fec tuarse : 
la p r i m e r a a n t e s del 22 de d icho m e s 
por u u v a g ó n , ó s e a la c u a r t a parto 
de lo c o n c u r s a d o , y las o t ras t res 
dentro de los q u i n c e d ias s i g u i e n t e s ; 
h a n de tener lugar sobre c a r r o en la 
f a b r i c a , ó biea sobre v a g ó n q u e h a 
de ser dest inado á esta estación del 
N o r t e , y p rec isamouto en este c a s o 
c o u la expresión de consignación á 
los A l m a c e n e s l l amados dé los Dolcs. 
L o s postoros deberán p r e s e n t a r 
s u s proposic iones por e s c r i t o , por s i 
ó d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s , si es 
o t r a p e r s o n a , á la J u n t a económica 
del E s t a b l e c i m i e n t o , c o n s t i t u i d a á 
la i n d i c a d a hora y p u n t o , a c o m p a -
ñadas de la m u e s t r a cor respond ien • 
t e , e x p r e s a n d o el p rec io , en l e t r a , d e l 
qu in ta l m é t r i c a , s iendo ol pago á la 
conclusión del c o m p r o m i s o , c o u el 
descuen to del uno por c ien to y dos 
déc imas , es tab lec ido por la í e y , y 
p r e v i a la presentación del ta lón que 
a c r e d i t e el i n g r e s o e n H a c i e n d a de 
la cont r ibuc ión indust r ia l c o r r e s 
pendiente a l impor te l iquido q u e 
deba p e r c i b i r . -
. Val ladol id 22 de E o e r n do 1 9 0 2 . — 
E l D i rec tor , M a n u e l G . " B e n a v e n l e . 
Doo J u a n B l a n c o Pérez , p r i m e r T e -
n iente de la G u a r d i a c i v i l de la 
C o m a n d a n c i a de L e ó n , a fec ta ai 
. 10.° T e r c i o , y J u e z i n s t r u c t o r d e l 
e x p e d i e n t o que se t rami ta p . r j 
el cambio de la c a s a c u a r t e l d e l 
: Pues to do e s t a c a p i t a l . . , 
Por el presentó au t ine io .hago s a • 
ber: Q u e d e b i e n d o resc ind i rse el 
a r r e n d a m i e n t o ' d e j a C d s a - c u a r t o l . 
del puesto de la G u a r d i a y c i v l l do 
e s t e - p u e b l o , y debiendo proceder -" 
se á c o n t r a t a r o t ra , q u e reu'na las 
c o b d i c i o u e s dé d e f e n s a , . i n d e p e n -
d e n c i a , s e g u r i d a d y demás q u e es* 
tán " p r e v e n i d a s , los í d ñ e ñ o s que 
d e s e é n a r r e n d á r las s o y a s que re-"' 
u n a n las c i t a d a s condic ipúes, - p r e -
sentarán por escr i to s u s proposiq io- . 
nos en e l . t é r m i n o de. "tres m e s e s , á 
c o n t a r desde j a freha de esto a u u u . 
ció", c o n a r r e g l o nt .ar t iculo I / d c i 
K e a l decre to del Minister io d é . H a -
c iéñda de 2 de M a y ó de 1876,.y o i s -
posicióa i . ' de l a - R e a l orden (i¿ d i - , 
c h o M in is te r io ' de 24 rte. E o é r o de. 
1877. c u y o plazo espirará á las d o c e 
del dia 17 de A b r i l del presente a ñ o , 
en e l ' q u e se abr i rán los p l iegos p're:. 
s e n t a d o s á la' pub ' ica l i c i tac ión ; ad -
j u d i c á n d o s e ^ ! remate del a r r e n d a -
miento á favor del mejor .postor 
e n t ' e ios c o n c u r r e n t e s . 
E l pl iego de c o n d i c i o n e s q u e ha 
de s e r v i r de base para la a d j u d i c a -
ción del a r r iendo , so hal lará de m a -
nif iesto eti las of ic inas del C o m a n 
d a n t e del P u e s t o de e t ta locaüoad, . 
donde los í ic i tadoros pueden e n t e -
rarse de e l l as . 
León 17 de E n e r o de 1 9 0 2 . — J u a n 
B l a n c o Pérez , 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u b s i s t e n c i a s do esta p l a z a ; 
H a c e s a b e r : Q u e debiendo a d q u i -
r i rse cor. dest ino á la Factor ía de 
s u b s i s t e n c i a s de esta plaza cebada 
de p r i m e r a c l a s e , c r i b a d a , paja cor ta 
de t r igo para p ienso , l impi i de tie-
r ra y de todo c u e r p o e x t r a ñ o á e l l a , 
y l e ñ a , por e l p resente se c o n v o c a á 
las personas q u e deseen in te resarse 
en s u v e n t a á un c o n c u r s o púb l ico , 
quo tendrá l u g a r en esta C o m i s a r i a 
de G u e r r a , s i ta en la cal lo de D S a n -
c h o , n ú m . 7 , el d ia 7 del p r ó x i m o 
m e s de F e b r e r o , á las doce del d i a , 
s i r v i e n d o de n o r m a el reloj de d i c h a 
d e p e n d e n c i a . 
L a s ofertas se h a r á n p r e s e n t v n d o 
m u e s t r a s de los ar t ícu los y fijando 
el precio do cada qu in ta l m é t r i c o , 
c o n inclusión de t, do g a s t o , h a s t a 
s i tuar los en ios a l m a c e n e s de la F a c -
t o r í a , debiendo h a c e r s e las e n t r e g a s 
de los m i s i n o s que fueren a d j u d i c a -
dos en el plazo y f o r u i í i q u e d e s i g n e 
la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ; e n t e n -
diéndose que d ichos articulo.') h a n 
de ' ' eumr las c o n d i c i o n e s de b u e n a 
c a l i d a d que se r e q u i e r e n , s iendo a r -
bitros los í u u c i o i i a n o s a d m i n i s t r a -
t i v o s para admi t i r los ó d e s e c h a r l o s , 
s e g ú n p r o c e d a , si a a d m i t i r p e n t a g e 
a l g u u o . 
E l p a g o de los a r t í cu los a d q u i r i -
dos se h a r á por la A d m i n i s t r a c i ó n 
después d e h e c h a l a e n t r e g i de 
aquél los, y s iempre q u e c o e n t e c o n 
e x i s t e n c i c s a l efecto la C a j a de la 
F a c t o r í a . N o se t o m a r á n eu c o n s i d e -
rac ión por la Junt i i las ofertas q u e 
no acep ten todas . l a s c o n d i c i o u e s 
q u e r i g e n para . los c o u o u r s i ' S . 
Patenc ia 23 de E n e r o de 1 9 0 2 . — 
C e l e s t i n o del O l m o . 
A N U N C I O S P A B T I O Ü L A R E S 
SUBASTA PUBLICA. 
E l d iec is ie te de F e b r e r o p r ó x i m o , 
á las once de la m a ñ a n a , se v e n d e -
rán en la N o t a r í a do D . M i g u e l R o - : 
m ó n Melero, de esta c i u d a d , como, 
de propiedad de. los herederos de 
D . . A n t o n i o A n a s : 
Mitad p i o m d i v i s o ' da las m i n a s 
*'Esperaü'za»,"- h ie r ro , yei 'nt icuatro. -
per tenenciás , eu Vega" 'de Gorrión;. ' 
« S a n t i a g o » , h u l l a , t r e m í » perte -
n e n c i a s , en S a n t a ' C r u z ; « P r e v i s o r a » , 
h u l l á , dosc ien tas c u a r e n t a y s ie te 
p e r t e n e n c i a s , en iden i ; s U l a r a t , 
h u l l a , c ien to c i n c u e n t a p n r t e c é u - . 
c i a s , en Montea l e g r e ; « C o m p l e m e n -
to" , h u l l a , c ien to d i e c i s i e t e p e r t e -
n e n c i a s , . e n í d e m ; c u y a -otra u'iitad 
pro ind iv iso con-espoi ido á D. I n d a - : 
l e o i q - L l a m o z a r e s . • ' . . • , , ? , : ; 
;. . T e r c e r a , pa r to . p ro ind iv iso de l a 
«Traüsval ; .Español !» , . . h u l l a , mi l 
hectáreas, en T r e m o r ; ' u u y ? s o t r a s 
dos . te rceras pa i tes per tepeeen á 
D. Indalec io L l a m a z a r e s y t). L e e n - ' 
cío A r r e s e . ' . . ' . : . „ " ' . 
. T r e s c u a r t a s ; partes tíy la « S a n . 
A n t o n i o » , ' h ie r ro , q u i n c e p e r t e n e n -
c i a s , en .Nogi i f . de C a u r e r u ; c u y a 
o t ra c u a i ta parto por lenece á d o n 
P a u l i n o C a l d e r ó n . 
D. E m i l i o A r i a s A lvar» ! ! , que h a -
bi ta en la c a l l e de la Rú ' ¡ , n ú m . 26 , 
fac i l i ta rá sutecedocter - . 
León 2 5 E n e r o do 1 9 0 2 . — E m i l i o 
A r i a s . — E s c o p i a . 
V E N T A D E F I N C A S 
S e venden en t é r m i n o do Pa lac io 
de Tor io y A b a d e n g o 28 lincni--, c o n -
s i s t e n t e s u n . ¡i prados, 20 t i e r r a s , 
1 hi i i i r ta y 2 c a s a s . Para t ra ta r c o n 
D . F r a n c i s c o B u r ó n , v e c i n o de León . 
MINAS DE COBRE 
Don J u l i o B o r t r a n d , v e c i e o de G i -
j ó n , c a l l e Pedro Duro , n ú m . 1, e n 
A s t u r i a s , c o m p r a , en grar -des y p e -
queñas c a n t i d a d e s , m inera l de c o -
bre q u e c o n t e n g a del 8 por 100 e n 
a d e l a n t e , de l e y , y t a m b i é n c o n c i e r -
ta cont ra tos do exp lo tac ión con los 
dueños de m i n a s de d icho m i n e r a l , 
al quo lo s o l i c i t e . 
linp. de la Diputación provincial 
iiíi! 
